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NOTABLES \.:IEJORAS EN SU CONSTRGCClt')N
'rE:vIPERATURA CQ:--JSTANTE El'-' LUGAR
DE PR�SI6N CONSTANTE
Desde que SC Instalc [a caldera Ben­
son en el -Uckermark» se han efectuadc
una sene de mcjoras import antes en su
construcclon. referente a las cuales
Siemens-Schuckert notifica que con dtcho
tipo de caldera ya no hay necesida dde
limitarse a Ia presion critica del vapor,
sino que al presente dicha caldera tam­
bien puede utilizarse para producir va­
por de menos de 225 atmosferas: varian­
do la presion del vapor en Ia turbine,
segun 18 potencla que desarrolle, y per­
maneciendo pract.icarnente constante fa
temperatura.
Se ha comprobado que en las prime­
rus instalaciones de calderas Benson las
roturas de los tubas se debian a las se­
dimcntacicnes de sales contenidas en el
agua de ahrnentacion. Par media de
exrensos ensayos, Ilevados a cabo con
diferentes sales y agua de diversas
concentracicnes, se ha averlguado que
estes sedimentaclones se presenten siem­
pre en determinados sitios de Ia super­
ficie de caldeo, los que, cliche en termi­
nos generales, corresponden a J3 zona de
transicion del agua en vapor. St una
zona de esea clase queda expuesta a una
intense carga de calor a causa de la
irradiacion, es natural que los tubes se
pongan demasiedo (J!:Cfl,:>3 v concluyan
par reventar ; y estc inconveniente puede
evitarse fac.ilmente disponiendo dicha
zona de sedimentacicn, que s610 es pe­
quefia, en un sitio en que la temperatu­
ra de los gases de escape sea mas baja.
Esta teoria ha resultado ser exacts en
muchos casas, aSI POl' ejemplo, en las
calderas Benson, en las que la zona de
transicion quedaba primit.ivamente ex­
puesta al calor radiante, por 10 que se
procedi6 mas tarde a una modificacion,
de modo que dicha zona se encuentra
ehora en un sitio de temperatura mas
baja de los gases de escape. EI efecto
fue que todas las roturas de tubas que
antes ocurt-ian cesaron por complete.
Esro se cornprobo, sobrc todo. en la
caldera del «Uckermark » aSI como en 18
Instalacion de la Febrica de Cables de
Cartenfeld y en Ia caldera de Langer­
brugge, en Belgtca ; rodas (as cuales. se­
glln noticias que se tienen, [uncionan de
un modo completamente seguro, desde
que se modificaron en la forma mas
arriba descrtta
Funcionamiento con presicmes subcriticas
lJna de las ventajas de la caldera
Benson era que, mclusc cuando se pre­
cisaba vapor a presicnes 'relativwnente
mas bajas, tenia este que ser producido
a la presion critica de 225 atm6sferas y
reducidc luego. pOr estrangulacion, a la
baja presion. Por otro lade, cuantos es­
fuerzos se han heche para producir va­
por a presiones por debajo de la presion
critics en calderas tubulares CQn tirQ
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forzado, no han tenido exito (desde los
t.icmpos de Perkins y de Laval se llevan
efectuados numerosos ensayos), C a 10
menos puede decirse que dicho tipo de
caldera no se prestaba para un servicio
continuo
Durante mucho tiempo se habia creido
que esea falta de cxito sc debia a 1a
presencia de una mezcla de agua y va­
por ; y as! se comprende que fuese tan
bien acogfdo por los tecntccs el invento
de Benson, con el que, sin que se pre­
sentase dicha mezcla, podia producirse
vapor en estado critico, sin formacion de
burbujas. Ya ultimamente, despues de
haberse reconocido que para 10. produc­
ci6n de vapor a Ia presion critica eJ ver­
dadero problema a resolver era el de las
sales, pudo llegarse 2 la conclusion de
que, al emplear calderas can tiro forzado
para presiones subcr-iticas, habia de tro­
pezarse con uri problema ana logo. Es
probable que el motive de que fracasa­
sen los anter iores invenrores en sus in­
tentos de producir vapor 8. presiones sub­
crlticas, fuesc el desconocimientc de Ia
causa de esta diftcultad.
Siemens-Schuckert ha comprobado, en
10 tocante a las sedimentaciones de sales,
que para Ia produce ion de vapor a pre­
sioncs subcriticas rigen leyes similares a
las que concurren en las calderas tubu­
lares, por 10 que, segun dichn entidad.
pueden adoptarse con eficacia medidas
parecidas, es decir, el traslado de la
zona de transiclon a un sitio de tempe­
ratura mas baja de los gases de escape
Por consiguiente, las calderas Benson
pueden trabaj ar ahara de un mojo se­
guro, tarnbicn con presiones mucho mas
bejas que la presion critica. La ventaja
principal que con ello se obtiene, constste
en no requerirse va lin mayor trabajo de
1a bonlba de alimentaci6n.
Ensayos oracticos
Despues de los primeros ensayos
Siemens-Schuckert pusc en servicio, en
su Fabrica de Cables de Berlin-Garten­
feld, su caldere grande Denson, Dum. 2
(de una capacidad de vapcr-izacion de
40 t/h), con presion subcrltica ; y ulti­
marnente se encuentra funcionendo en
el <Uckermark> una caldera Benson (de
20 t/h) con 70 atm.; este presion supera
algo a Ia de la turbine, por 10 que t.iene
que ser reducido el vapor per estrangu­
IClCi()l1. La caldera Benson de Langer­
brugge (135 tJh) funciona aun con la
presion critica de 225 atm., pues en di­
cha instalacion se aprovecha del todo
esta alta preston en la turbina.
En 10 futuro las calderas Benson que
funcionen con Ia presion critica estaran
indicadas en donde se trate de grandee
unidades y elevados faetores de curga,
para las que se exija un rendimientc
maximo, Para tcdos los cernes casas,
pan; los que se elijan menores presiones
en la turbina, las calderas Benson po­
dran trabcjar tambien con presiones
convenientemente mas bajas.
Baser-dose en el heche de que las cal­
deras Benson pueden prestar un servicio
seguro, tambien con presiones subcriticas,
Siemens-Scbuckert ha desarrollado un
nuevo metodo, cuya caracterfstica prin­
cipal consiste en no tener va lugar nin­
guna regulacion de la presion de admi­
sion en la turbina. Claro esta que una
turbine puede funcionar con presiones
variables del vapor, no obstanre ser
usual en las instalaciones de fuerza
mctriz, de trabajar can presiones cons­
tantes por delante de la valvula de ad­
miston. Con el nuevo tipo de caldera
Benson no bay necesidad de mantener
constante la presion, por 1a gran posi-
bilidad que se tiene de suministrar va­
por de cualquier presion a temperatura
practicamente constante.
Par consiguiente. Siemens-Schuckert
propane hacer funcionar la turbine: can
presion maxima y maxima carga, y de­
jar que la presion del vapor se regule
por sf misma, automaticamente, al pre­
sentarse cargas parciales. Esto se cons i­
gue ajustando el rendimiento de Ia cal­
dera en relacion directa a la carga de la
turbina, par 10 que la construccton de Ia
maquina resulta mucho mas sencilla. no
exigiendose, por otro lado, de fa bomba
de la alimentaci6n que trabaje contra pre­
stones mas elevadas que las necesarias.
Stemens-Schuckert ha hecho ya un
proyecto detallado de una central motriz
para picas de cargas, para una preston
normal de 35 atm. y una presion maxi-
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rna de 140 atm., 10 que corresponde a
una pctencia de la turbina de 5.000 hasta
20.000 kW. Las ventajas de una instala­
ci6n de esta clase, funcionando can pre­
stones variables, son enormes segun las
noticias que se tienen, resultando tarn­
bien los gastos de adqulsicion sorpren­
dentemente reducidos, si se tiene en
cuenta la potencia maxima obtenida
Tambien para las mscalactones indus­
triales son muy import.antes las venta­
jas que reporta el servicio con presiones
variables.
En resumen, puede decirse sin exage­
raeion alguna, que la caldera Benson, en
su mas nueva etapa de desarrollo, fun­
cionando con presiones variables, segu­
ramenre ha de ebru- una era compieta­
mente nueva en el terrene de la produc­
ci6n de vapor para fuerza motriz.
